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说，儒家的治国是先从“己”治起( 所谓“修身 － 齐家 － 治国
－ 平天下”或“内圣外王”) ，“治己”是治国的基础和源头，
一个治不好己的人，是难以托付治国重任的。这正是孔子








































































组织层面表现出以下特征: ( 1) “家长制”遗风; ( 2 ) 人格化
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Public Administration Ethics: Universal Values versus Chinese Characteristics
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［Abstract］Because of its common appeal to publicness，especially of its reliance on modern political values，public administration eth-
ics is characterized with a sort of universality in the sense of values． Nevertheless，along with the variety of regimes，histo-
ries，cultural traditions and social development in different countries，public administration ethics will also assume various
styles and appeals． China has its own unique administration value system and much broader administration ecology，which
will certainly have significant implications on its public administration ethics． This enables both the necessity and possibility
of exploring and reasoning on the“universal values”as well as“Chinese characteristics”of public administration ethics in
China．
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焦、学术 团 体、学 术 机 构 与 学 术 会
议、大事 记 和 附 录。其 中 “理 论 综
述”和“专题研究”篇目邀请相关专
家学者撰稿，其它篇目从公开文献中
选编，通过原创文献和选编文献相结
合的方式，体现年鉴的叙事风格，动
态地记录中国政府绩效管理领域的理
论和实践进展。
《中国政府绩效管理年鉴 ( 创刊
卷·2010) 》以中国政府绩效管理改
革和发展为主线，以国际视野审视中
国政府绩效管理的发展状况和演变态
势，记录中国政府绩效管理领域理论
研究和实践发展的年度进展，包括理
论成果、典型事件、组织与人物、政
策法规、实践模式等，注重转型时期
我国政府的战略思维、资源配置和公
共治理能力建设，以鲜明的风格、系
统的内容和一流的质量，提供观察和
瞭望中国政府绩效管理的平台。
《中国政府绩效管理年鉴》以后
每两年出版一卷。
( 丁世林)
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